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especialmente sobre lo que significa el interés público que se supone 
defiende la acción del contador público, un tema que en épocas de 
constantes escándalos de corrupción bien vale la pena revisar y ana-
lizar.
Agradecemos la colaboración de las directivas de la Universidad San 
Buenaventura, así como de FIDESC por habernos permitido contar 
con tan valiosos documentos para que sean publicados en nuestra 
revista, este tipo de alianzas son las que permiten alcanzar un mayor 
grado de visibilización de los mejores trabajos de investigación y re-
flexión, que se producen en Colombia alrededor de la contabilidad, 
igualmente agradecemos a los autores quienes todo el tiempo estu-
vieron atentos a los requerimientos del equipo editorial.  En este pro-
ceso hay que reconocer el valioso apoyo de la dirección ejecutiva de 
ASFACOP a cargo del professor Daniel Castro, cuya gestión permitió 
el logro de esta edición.
Otra de los agregados de esta edición de nuestra revista, es la par-
ticipación del profesor Jimmy Sarmiento, Director de la Carrera de 
Contaduría Pública de la Universidad Los Libertadores como editor 
invitado y quien nos ofrece una visión de perspectiva sobre el actual 
proceso de convergencia a estándares internacionales de contabili-
dad.  Estos procesos buscan a que la Revista sea un escenario de ma-
yor debate y participación, de toda la comunidad de contadores en 
Colombia, para los números futuros seguiremos abriendo el espacio 
editorial a los directivos docentes y profesionales para que nos ofrez-
can sus perspectivas sobre nuestro quehacer.
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Resumen
La presente investigación se desarrolló con el objetivo de determinar la in-
cidencia de la formación para la investigación en la cualificación acadé-
mica de los estudiantes de los programas de Contaduría Pública. Para ello 
se inició  con la fundamentación teórica sobre el tema. A continuación y 
de acuerdo al diseño y metodología de la investigación,  se aplicaron 266 
encuestas, se realizó un grupo de discusión, se llevaron a cabo 6 entrevistas 
semiestructuradas y  el análisis documental, para luego llevar a cabo el aná-
lisis y triangulación de datos para finalmente determinar las conclusiones. 
Como resultado se evidenció la necesidad de fortalecer los programas aca-
démicos de Contaduría pública en lo referente a la formación para la inves-
tigación, especialmente en lo relacionado con y con los actores de la misma: 
directivos, profesores, estudiantes, comunidades de influencia y  estado.
Palabras clave
Formación, Investigación, Investigador, Formación para la investigación, 
Investigación en programas de Contaduría Pública.
Abstract
This research was conducted with the aim of determining the impact of 
research training on the academic qualifications of accountancy students 
programs. The work begins with the theoretical foundation on the subject. 
According to the methodological design of the research, 266 surveys were 
applied, then a discussion group was formed; there were carried out six 
semistructured interviews and the documental analysis, and data analysis 
triangulation were used, to determine finally the conclusions. The research 
results showed the need to strengthen the academic programs of accoun-
tancy in relation to research training, especially with regard to its actors: 
Directors, Professors, Students, Influence Communities and the Govern-
ment.
Keywords
Training, Research, Researcher, Research Training, Research in academic 
programs of accountancy.
Clasificación JEL 
Z-00
1. CONCEPTUALIZACIÓN
1.1 Formación.
La Real Academia Española define formación “acción y efecto de formar o 
formarse”. Entonces se considera como formación tanto el adiestramiento 
como el resultado de este, y se adquiere a través del proceso de aprendizaje. 
Formación, de acuerdo con Álvarez y Rubio (2010), también puede definir-
se como el esfuerzo sistemático y planificado dirigido a la modificación o 
desarrollo de conocimientos, técnicas, y actitudes a través de la experiencia 
de aprendizaje y a conseguir la actuación adecuada en una actividad o ran-
go de actividades.  
La formación es entendida igualmente como el conjunto de ense-
ñanzas impartidas diseñadas para dirigir al alumno hacia las tareas 
operativas del ámbito laboral, es decir las que requieren una ca-
pacitación más práctica, específica y fácilmente demostrable, (Ál-
varez y Rubio, 2010), en contraposición a la educación que lejos 
de capacitar en habilidades concretas estima la puesta a prueba de 
una disciplina y la capacidad de comprensión global de la socie-
dad, por medio de la adquisición de conocimientos teóricos.
1.2 Investigación.
La Real Academia Española define investigar a “realizar actividades 
intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito 
de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia” En-
tonces se considera investigación desde la indagación sistemática y 
organizada hasta la práctica experimental a través de la cual se genere 
nueva información y posteriormente nuevo conocimiento. 
De acuerdo con Stenhouse (2004, p 29), “la investigación es una 
indagación sistemática y autocrítica”; como indagación se ha-
lla basada en la curiosidad y en un deseo de comprender, pero se 
trata de una curiosidad estable y no de una idea fugaz, y sistemá-
tica en el sentido de hallarse respaldada por una estrategia. 
La investigación, de acuerdo con Vásquez (2007), es una aventura, un 
proceso en donde ella misma va buscando su sentido, sus reglas, sus 
piezas de constitución. Investigar no es algo definido o totalmente aca-
bado, sino una permanente búsqueda, más que certeza, lo que mueve 
al investigador es la incertidumbre, donde no se sabe que va a pasar.
.3 Investigador.
El investigador, según Elizondo (2010), es toda persona que en for-
ma habitual realiza trabajo de investigación. Es generalmente un 
profesional que escoge tal misión ya que su campo le despierta in-
quietudes y estas lo conducirán a sumir responsabilidades en cuan-
to al verdadero significado y alcance de la ciencia que profesa. 
En consecuencia el investigador, debe ser antes que nada u  profun-
do seguidor de la verdad, observador, reflexivo, abierto al cambio, 
incapaz de abrazar dogmas o sectarismos, pero apto para aplicar 
un agudo sentido crítico de todo cuanto observa. Debe ser igual-
mente objetivo, creativo, realista y emprendedor, capaz de manejar 
abstracciones y los diversos métodos lógicos del conocimiento.
En este mismo sentido, es necesario que conozca y maneje el método 
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1. CONCEPTUALIZACIÓN
1.1 Formación.
La Real Academia Española define formación “acción y efecto de formar o 
formarse”. Entonces se considera como formación tanto el adiestramiento 
como el resultado de este, y se adquiere a través del proceso de aprendizaje. 
Formación, de acuerdo con Álvarez y Rubio (2010), también puede definir-
se como el esfuerzo sistemático y planificado dirigido a la modificación o 
desarrollo de conocimientos, técnicas, y actitudes a través de la experiencia 
de aprendizaje y a conseguir la actuación adecuada en una actividad o ran-
go de actividades.  
La formación es entendida igualmente como el conjunto de ense-
ñanzas impartidas diseñadas para dirigir al alumno hacia las tareas 
operativas del ámbito laboral, es decir las que requieren una ca-
pacitación más práctica, específica y fácilmente demostrable, (Ál-
varez y Rubio, 2010), en contraposición a la educación que lejos 
de capacitar en habilidades concretas estima la puesta a prueba de 
una disciplina y la capacidad de comprensión global de la socie-
dad, por medio de la adquisición de conocimientos teóricos.
1.2 Investigación.
La Real Academia Española define investigar a “realizar actividades 
intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito 
de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia” En-
tonces se considera investigación desde la indagación sistemática y 
organizada hasta la práctica experimental a través de la cual se genere 
nueva información y posteriormente nuevo conocimiento. 
De acuerdo con Stenhouse (2004, p 29), “la investigación es una 
indagación sistemática y autocrítica”; como indagación se ha-
lla basada en la curiosidad y en un deseo de comprender, pero se 
trata de una curiosidad estable y no de una idea fugaz, y sistemá-
tica en el sentido de hallarse respaldada por una estrategia. 
La investigación, de acuerdo con Vásquez (2007), es una aventura, un 
proceso en donde ella misma va buscando su sentido, sus reglas, sus 
piezas de constitución. Investigar no es algo definido o totalmente aca-
bado, sino una permanente búsqueda, más que certeza, lo que mueve 
al investigador es la incertidumbre, donde no se sabe que va a pasar.
.3 Investigador.
El investigador, según Elizondo (2010), es toda persona que en for-
ma habitual realiza trabajo de investigación. Es generalmente un 
profesional que escoge tal misión ya que su campo le despierta in-
quietudes y estas lo conducirán a sumir responsabilidades en cuan-
to al verdadero significado y alcance de la ciencia que profesa. 
En consecuencia el investigador, debe ser antes que nada u  profun-
do seguidor de la verdad, observador, reflexivo, abierto al cambio, 
incapaz de abrazar dogmas o sectarismos, pero apto para aplicar 
un agudo sentido crítico de todo cuanto observa. Debe ser igual-
mente objetivo, creativo, realista y emprendedor, capaz de manejar 
abstracciones y los diversos métodos lógicos del conocimiento.
En este mismo sentido, es necesario que conozca y maneje el método 
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La formación para la investigación puede integrarse en el desarrollo de 
las asignaturas de un plan de estudios, en forma progresiva en cuanto a 
profundidad y extensión. Para ello existen técnicas de formación para la 
investigación que pueden ser incorporadas de manera permanente para el 
ejercicio de la docencia (Parra, 2004):
Cuadro 1. Técnicas para la formación en investigación
Los ensayos teóri-
cos con esquema 
investigativo.
Es decir, tema definido, supuestos iniciales, argumen-
tación crítica, y conclusiones pertinentes. La caracte-
rística del ensayo es la de reflejar la postura del autor 
frente al tema tratado, como punto de inicio de una 
discusión académica más profunda.
El club de revistas.
Consiste en rastrear, reseñar y categorizar la literatu-
ra relacionada con un determinado tema de estudio. 
Esta técnica permite lograr una visión panorámica de 
una determinada área del saber; constituye una explo-
ración inicial rigurosa de los enfoques, tendencias y 
problemas presentes en un objeto de estudio.
Reversión: porque la 
Depreciación Fiscal< 
contable
Favorecen el aprendizaje por descubrimiento y la dis-
cusión argumentativa. Exigen que el tema de estudio 
se borde desde múltiples perspectivas, que se relacio-
nen y contrasten entre sí. Deben estar soportadas en 
estudios documentales, por lo que suponen un nivel 
básico de manejo bibliográfico. Permiten una visión 
amplia e integrada de los objetos de estudio e identifi-
car los núcleos problemas de un área del saber.
El método de ABP.
Aprendizaje basado en problemas. La estructura de 
los modelos de solución sigue la lógica de la investi-
gación científica: delimitación del problema, hipótesis 
de solución, análisis de información que permita solu-
cionar la hipótesis más probable, validación, teórica, 
práctica, o por evidencia, de la hipótesis seleccionada. 
Los ejercicios 
de diseño de 
anteproyectos 
de investigación
Sobre temas puntuales de una asignatura. Lo fun-
damental en esta técnica es adquirir habilidad para 
formular problemas teóricos o prácticos en una de-
terminada disciplina o profesión. No pretende que el 
anteproyecto se lleve a cabo, sino que planee un pro-
ceso de investigación, con el fin de que el estudiante 
se familiarice con la lógica, sistematicidad y rigor que 
exige la investigación, y con sus componentes concep-
tuales y metodológicos.
científico con todo el rigor intelectual que este demanda, o lo que es lo 
mismo debe ser un individuo organizado disciplinado, esforzado y tenaz.   
Según Vásquez (2007), el investigador denota persistencia en la indagación 
secuencial a través de la curiosidad además de la paciencia, y fundamen-
talmente en esa persistencia en la indagación es un temple escéptico for-
talecido por principios críticos, una duda no solamente de las respuestas 
obtenidas sino también acerca de las hipótesis propias.
El investigador se fija una meta, ya sea un lugar, un destino, un país, pero 
ese faro está sujeto al avatar, a las miles de formas, sorpresas y peripecias 
del camino, por lo tanto no es el final donde la aventura investigativa cobra 
sentido; es el recorrido donde mejor encarna su valor. Una vez recorrido 
del camino, cuando se cree que todo está acabado, surgen muchos caminos 
más para continuar con la aventura, por lo tanto el investigador siempre 
está jugando, es decir cada vez que aborda una investigación encuentra qui-
zá nuevas formas de desarrollarla.
1.4 Formación para la investigación.
Cuando se habla de investigación en la universidad y específicamente en los 
programas de pregrado, es usual encontrar una serie de denominaciones 
que por falta de precisión no permiten determinar de qué clase de investi-
gación se habla, según la intencionalidad de la misma. 
En este aspecto, Méndez (2008), precisa que la formación para la investiga-
ción se alcanza a través de actividades concretas en programas específicos 
denominados de investigación formativa, así como de investigación pro-
piamente dicha.
La formación para la investigación es una iniciación activa hacia la inves-
tigación aplicada o propiamente dicha. Es decir, la investigación aplicada, 
está precedida por un proceso de formación para la investigación, de la for-
mación de una cultura investigativa, que incorpora un entrenamiento que 
desarrolla estrategias tendientes a aprender a formular preguntas, a generar 
hábitos de lectura, a identificar modos de acceder a fuentes de búsqueda de 
información, (Sánchez, 2011). 
Guerrero (2007), hace referencia a la formación para la investigación como 
el “conjunto de acciones orientadas a favorecer la apropiación y desarrollo 
de los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para que estudian-
tes y profesores puedan desempañar con éxito actividades productivas aso-
ciadas a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación 
ya sea en el sector académico o en el productivo”
En lo que respecta de manera particular a la formación para la investiga-
ción su función primordial no es enseñar sino estimular y orientar el pro-
ceso investigativo como medio para aprender, igualmente propiciar en los 
actuales y futuros docentes el amor a la investigación y proveerles de las 
herramientas elementales que se necesitan en un proyecto de investiga-
ción. El proyecto investigativo se convierte de esta forma en un conjunto de 
experiencias concatenadas y fundamentadas que guían al estudiante en el 
proceso de aprendizaje y al docente en el proceso de la enseñanza.   
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• Vinculación de estudiantes como monitores o auxiliares de investigación.
• Correspondencia entre el número y nivel de formación de los profesores 
que desarrollan investigación y la naturaleza, necesidades y objetivos del 
programa.
• Políticas, organización, procedimientos y presupuesto para el desarrollo 
de proyectos de investigación.
• Participación en los programas nacionales de investigación en ciencia y 
tecnología.
• Correspondencia entre el tiempo que el profesorado dedica a la investiga-
ción y de la naturaleza de la institución y del programa.
• Publicaciones en revistas indexadas y especializadas, innovaciones, crea-
ción artística, patentes obtenidas por profesores del programa, entre otros.
 
2. DISEÑO Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
2.1 El problema de investigación. 
Uno de los mayores problemas que aqueja a la población estudiantil, es 
el poco interés por asumir la formación para la investigación como una 
función para la adquisición y fortalecimiento de conocimientos, lo que 
conlleva a que no cumpla con sus propósitos, y por lo tanto la pérdida de 
asignaturas cursadas por lo estudiantes se incrementa, bajando la motiva-
ción para continuar con sus estudios y generando apatía por el programa, 
la institución y el entorno social, perdiendo así la oportunidad de mejorar 
la calidad de vida del estudiante y la de su familia y entorno. 
Se plantea en esta investigación realizar un acercamiento descriptivo que 
permita identificar como se lleva a cabo el proceso de formación para la 
investigación, que aporte a la cualificación académica de los estudiantes 
de Contaduría Pública. Para ello se llevará a cabo un estudio con la par-
ticipación de estudiantes y docentes Contadores Públicos, identificando 
los lineamientos de la formación para la investigación, establecidos por el 
programa, la forma como son desarrollados por los profesores, y la manera 
como son apropiados por los estudiantes. 
2.2 Objetivo de la investigación 
Describir al marco de la formación para la investigación a nivel general y en 
particular en los programas de Contaduría Pública y determinar cómo se 
lleva a cabo la formación para la investigación y su incidencia en la cualifi-
cación académica de  los estudiantes de Contaduría Pública. 
2.3 Metodología de la investigación
Tomando como punto de partida la revisión bibliográfica realizada, se llevó 
a cabo una investigación caracterizada por la utilización de metodologías 
tanto cuantitativas como cualitativas, es decir una metodología ecléctica. 
La vinculación 
de los estudian-
tes a proyectos 
de investigación 
profesoral
Definiendo con precisión el tipo de participación, las 
funciones que se tendrán, los tiempos de ejecución y 
el producto esperado. Los criterios básicos de vincu-
lación son: la pertinencia del trabajo que realizará el 
estudiante con el objeto propio de la asignatura que 
está cursando, el nivel de desarrollo académico con el 
tipo de producto que se espera, la posibilidad real del 
docente para ofrecer una orientación continua al estu-
diante, durante todo el proceso de investigación.
La monografía 
investigativa.
Es la técnica más integral para el desarrollo de la in-
vestigación formativa, ya que constituye un verdadero 
ejercicio de investigación y en esa medida además de 
ser una estrategia docente, es también un excelente 
medio para la formación investigadora. El rigor meto-
dológico y la relevancia temática son característicos de 
las monografías universitarias. El rigor debe entender-
se como la aplicación de todos los pasos del proceso 
investigativo. La relevancia del tema está dada por el 
marco teórico y la estructura epistemológica del saber 
disciplinar sobre el que versa el proyecto.
Semilleros de 
investigación.
Quizá la estrategia básica para el desarrollo de la for-
mación para la investigación es la correspondiente a 
los semilleros de investigación. Guerrero (2007), de-
fine el semillero de investigación como “un ambien-
te diseñado para identificar y reafirmar la vocación 
investigativa en general o para reafirmar la vocación 
investigativa en un campo o área específica”.
Fuente: Parra (2004)
1.5 Investigación en programas de Contaduría Pública.
 
El programa promueve la capacidad de indagación y búsqueda, y la for-
mación del espíritu investigativo que favorece en el estudiante una aproxi-
mación crítica y permanente al estado del arte en el área de conocimiento 
del programa y a potenciar un pensamiento autónomo que le permita la 
formulación de problemas y de alternativas de solución, observando los 
siguientes aspectos:
 
• Estrategias que promueven la capacidad de indagación y búsqueda, y la 
formación del espíritu investigativo en el estudiante.
• Aproximaciones críticas y permanentes del estudiante al estado del arte 
en el área de conocimiento del programa.
• Actividades académicas dentro del programa en las que se analizan las di-
ferentes tendencias internacionales de la investigación en sentido estricto.
• Incorporación de la formación para la investigación en el plan de estudios 
del programa.
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• Vinculación de estudiantes como monitores o auxiliares de investigación.
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programa.
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ción y de la naturaleza de la institución y del programa.
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ción artística, patentes obtenidas por profesores del programa, entre otros.
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No se trata entonces de enfocarse al paradigma de investigación cuantitati-
va o cualitativa, ya que la metodología utilizada en cualquier investigación 
debe estar en función del problema de investigación y los objetivos defini-
dos, (Hernández Pina, 1997). 
Para la primera parte de la investigación, referente a la descripción y carac-
terización de la formación para la investigación en los programas de Con-
taduría Pública, se ha propuesto una metodología descriptiva dentro de los 
modelos no experimentales basados en la encuesta y más concretamente en 
la encuesta transversal mediante cuestionario, (Anguera, 1995). 
Para la segunda parte de la investigación, referente a determinar la inciden-
cia de la formación para la investigación en la cualificación académica de 
los estudiantes de Contaduría Pública, se ha recurrido al estudio de caso. 
Atendiendo a Colás (1999, p 257), 
“el estudio de caso se caracteriza por que presta especial atención a cues-
tiones que específicamente pueden ser conocidas a través de casos. El caso 
puede ser simple o complejo…”. 
En el marco del estudio de caso, se emplearon las siguientes técnicas cuali-
tativas de recogida de datos: entrevistas semiestructuradas, grupo de discu-
sión, análisis de documentos.
2.4 Descripción de la población y muestra.  
Bisquerra (1989, p 81), define la población como “el conjunto de todos los 
individuos en los que se desea estudiar el fenómeno” y la muestra como “el 
subconjunto de la población sobre el cual se realizan las observaciones”.  
La población está conformada por: 30 Profesores Contadores Públicos, 800 
estudiantes de Contaduría Pública. 
La población y la muestra, se refleja en la siguiente tabla.
Tabla 1: Muestra obtenida para la investigación
Población M u e s t r a 
Invitada
M u e s t r a 
Aceptante
% de la 
muestra in-
vitada
% de la 
p o b l a -
ción
Profesores 30 26 26 100% 83%
Estudiantes 800 240 240 100% 30%
Total 830 266 266 100% 32%
Fuente: elaboración propia
2.5 Los instrumentos de recogida de datos.
Los instrumentos de recogida de datos se agrupan en función de las dos 
partes de la investigación. De este modo se tiene lo siguiente:
a) Para el estudio de encuesta se ha utilizado el cuestionario. El cuestio-
nario es la técnica de recogida de datos más utilizada en la investigación 
por encuesta (Buendía, 1997). Para Martínez Arias (1995), es uno de los 
métodos más comunes para obtener datos estadísticos acerca de una gran 
variedad de temas, con propósitos de investigación. 
b) Para el estudio de caso se ha contado con varias técnicas cualitativas: 
entrevistas semiestructuradas, grupo de discusión y análisis de documen-
tos. La entrevista aporta la profundidad, el detalle y las perspectivas de los 
entrevistados, permitiendo la interpretación de las acciones (Del Rincón y 
otros, 1995). Respecto al grupo de discusión y según Colás Bravo (1999), 
corresponde a una técnica de investigación social que trabaja con el habla, 
descubriendo, a través de sus formas de lenguaje dimensiones sociocultu-
rales y cognitivas. Por su parte el análisis de documentos,  permite profun-
dizar en la comprensión del proyecto formación para la investigación.
El cuestionario fue sometido a juicio de expertos para su validación. En 
este sentido, Fox (1981), manifiesta que la validez de contenido es la técni-
ca más apropiada cuando se trata de validar cuestionarios. Considera que 
informa de la representatividad del contenido del cuestionario y si mide lo 
que pretende medir. 
Respecto a la fiabilidad de los cuestionarios se ha establecido mediante 
procedimientos estadísticos utilizando el Alfa de Cronbach, obteniendo los 
siguientes resultados: profesores 0.877, estudiantes: 0.870; en consecuencia 
los resultados de la prueba aplicada son catalogados como buenos, por lo 
que se concluye que los instrumentos para recogida de información, son 
fiables al estar cada uno de estos índices por encima de 0.87. 
2.6 Triangulación de los datos. 
Colás (1999, p274) establece la triangulación “como el procedimiento me-
diante el cual se obtiene credibilidad en los resultados, es decir, se establece 
la consistencia entre los datos recogidos por el investigador y la realidad”. 
Cohen y Manion (1990, p 331), la definen como “el uso de dos o más mé-
todos de recogida de datos en el estudio de algún aspecto”. Para el caso 
presente se ha recurrido a la triangulación de núcleos combinados ya que 
se utilizara más de un nivel de análisis: nivel individual, nivel interactivo 
(grupo) y nivel de colectividades (Cohen y Manión, 1990). 
Mediante este procedimiento de triangulación, se ha pretendido dotar a las 
cifras estadísticas de los cuestionarios aplicados, de coherencia y sentido, 
utilizando las propias palabras de los estamentos implicados en el proyecto 
Formación para la Investigación. 
3. RESULTADOS. 
A lo largo de este apartado se realiza un acercamiento y descripción tanto 
de profesores como de estudiantes que conformaron la muestra objeto de 
estudio. Para ello se ha tomado como base el análisis de frecuencias y por-
centajes presentadas en tablas y gráficos con sus respectivos estadísticos. 
Para complementar estos datos numéricos se han utilizado los datos extraí-
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dos de las técnicas cualitativas empleadas en el estudio. 
3.1 La formación para la investigación en el Programa de Contaduría Pú-
blica
Tabla 2. Grado de conocimiento respecto al mode-
lo de investigación del programa - profesores.
datos por los estudiantes; este modelo a pesar de estar presente en el 
Proyecto Educativo del Programa, no ha sido suficientemente socializado 
entre la comunidad estudiantil. Por lo que se requiere una mayor difusión.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Nulo 5 19.2 19.2 19.2
Bajo 10 38.5 38.5 57.7
Medio 10 38.5 38.5 96.2
Alto 1 3.8 3.8 100.0
Total 26 100.0 100.0  
Fuente: elaboración propia
Tabla 3. Grado de conocimiento respecto al mode-
lo de investigación del programa - estudiantes.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Nulo 48 20.0 20.0 20.0
 Bajo 125 52.1 52.1 72.1
 Medio 60 25.0 25.0 97.1
 Alto 7 2.9 2.9 100.0
 Total 240 100.0 100.0
Fuente: Elaboración propia
El modelo de investigación del programa, está contemplado en el Proyecto 
Educativo del Programa, pero su apropiación por parte de los profesores 
es limitada, y en determinados casos es genérica y falta de precisión; se 
requiere en consecuencia mayor divulgación, apropiación y aplicación por 
parte de directivos y profesores. 
El modelo de investigación del programa realmente es poco conocido por 
los estudiantes; este modelo a pesar de estar presente en el Proyecto Educa-
tivo del Programa, no ha sido suficientemente socializado entre la comuni-
dad estudiantil. Por lo que se requiere una mayor difusión.
Tabla 4. Grado de conocimiento respecto a la forma-
ción para la investigación del programa - profesores.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Nulo 4 15.4 15.4 15.4
 Bajo 13 50.0 50.0 65.4
 Medio 8 30.8 30.8 96.2
 Alto 1 3.8 3.8 100.0
 Total 26 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia
Tabla 5. Grado de conocimiento respecto a la forma-
ción para la investigación del programa - estudiantes.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Nulo 45 18.8 18.8 18.8
 Bajo 132 55.0 55.0 73.8
 Medio 59 24.6 24.6 98.3
 Alto 4 1.7 1.7 100.0
 Total 240 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia
A pesar de que hay información respecto al tema, esta información no fluye 
adecuadamente hacia los profesores, por lo tanto se requiere fortalecer la 
comunicación a través de los diversos canales con que cuenta la institución 
de educación superior y el programa. 
El conocimiento de la formación para la investigación, es asociado por el 
estudiante al curso que oferta el programa denominado investigación for-
mativa, sin embargo es este curso se procura desarrollar investigación apli-
cada, y al estudiante no le queda claro cuál es el objetivo del mismo, y cuál 
es el objetivo de la formación para la investigación en el programa. 
Tabla 6. El programa cuenta con un plan 
que oriente la formación para la
investigación - profesores.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos No 6 23.1 23.1 23.1
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adecuadamente hacia los profesores, por lo tanto se requiere fortalecer la 
comunicación a través de los diversos canales con que cuenta la institución 
de educación superior y el programa. 
El conocimiento de la formación para la investigación, es asociado por el 
estudiante al curso que oferta el programa denominado investigación for-
mativa, sin embargo es este curso se procura desarrollar investigación apli-
cada, y al estudiante no le queda claro cuál es el objetivo del mismo, y cuál 
es el objetivo de la formación para la investigación en el programa. 
Tabla 6. El programa cuenta con un plan 
que oriente la formación para la
investigación - profesores.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos No 6 23.1 23.1 23.1
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 Algunas 
veces
13 50.0 50.0 73.1
 Casi 
siempre
4 15.4 15.4 88.5
 Si 3 11.5 11.5 100.0
 Total 26 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia
Tabla 7. El programa cuenta con un plaque oriente la formación para la
investigación - estudiantes.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos No 42 17.5 17.5 17.5
 Algunas 
veces
131 54.6 54.6 72.1
 Casi 
siempre
35 14.6 14.6 86.7
 Si 32 13.3 13.3 100.0
 Total 240 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia
Efectivamente el programa cuenta con un plan de formación para la inves-
tigación, pero no es claro para los profesores en cuanto a objetivos, proce-
sos y productos, como tampoco lo es en relación a como se hace operativo 
el plan durante la carrera. 
El programa cuenta con un plan de formación para la investigación, el cual 
está consignado en el Proyecto Educativo del Programa, pero su operativi-
dad no es clara para el estudiante; anualmente el programa debe elaborar el 
plan y socializarlo ante la comunidad académica; los estudiantes conocen 
fragmentos pero no un plan integral como tal.
Tabla 8. Ha participado en la elaboración del plan de formación para la
investigación - profesores.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Nunca 19 73.1 73.1 73.1
 Algunas 
veces
6 23.1 23.1 96.2
 Muchas 
veces
1 3.8 3.8 100.0
 Total 26 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia
Tabla 9. Ha participado en la elaboración del plan de formación para la
investigación - estudiantes.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido
Porcentaje acumulado
Nunca 184 76.7 76.7 76.7
Algunas 
veces
52 21.7 21.7 98.3
Muchas 
veces
4 1.7 1.7 100.0
Total 240 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia
En cuanto a la participación de los profesores en la elaboración del plan, 
esta es limitada, y quienes han tenido la oportunidad de hacerlo, son los 
profesores encargados de los procesos académicos, más no aquellos dedi-
cados a la investigación. Es necesario generar mayores espacios de partici-
pación para este propósito. 
La participación de los estudiantes debe ser fortalecida a través de los diversos 
medios con que se cuenta, como es la representación de los estudiantes en los 
comités curriculares y en los comités de investigación. Así mismo en el desa-
rrollo de los cursos,  especialmente en los del componente profesional. 
Tabla 10. Qué elementos introduciría para mejorar el plan de 
formación para la investigación - profesores.
Frecuencia Porcentaje Porcenta-
je válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Profesores 
investi-
gadores
5 19.2 19.2
 Recursos 
financieros
2 7.7 7.7
 Incentivos 5 19.2 19.2
 Capacitación 14 53.8 53.8
 Total 26 100.0 100.0
Fuente: Elaboración propia
Tabla 11. Qué elementos introduciría para mejorar el plan de formación 
para la investigación - estudiantes.
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35 14.6 14.6 86.7
 Si 32 13.3 13.3 100.0
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Fuente: Elaboración propia
Efectivamente el programa cuenta con un plan de formación para la inves-
tigación, pero no es claro para los profesores en cuanto a objetivos, proce-
sos y productos, como tampoco lo es en relación a como se hace operativo 
el plan durante la carrera. 
El programa cuenta con un plan de formación para la investigación, el cual 
está consignado en el Proyecto Educativo del Programa, pero su operativi-
dad no es clara para el estudiante; anualmente el programa debe elaborar el 
plan y socializarlo ante la comunidad académica; los estudiantes conocen 
fragmentos pero no un plan integral como tal.
Tabla 8. Ha participado en la elaboración del plan de formación para la
investigación - profesores.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Nunca 19 73.1 73.1 73.1
 Algunas 
veces
6 23.1 23.1 96.2
 Muchas 
veces
1 3.8 3.8 100.0
 Total 26 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia
Tabla 9. Ha participado en la elaboración del plan de formación para la
investigación - estudiantes.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido
Porcentaje acumulado
Nunca 184 76.7 76.7 76.7
Algunas 
veces
52 21.7 21.7 98.3
Muchas 
veces
4 1.7 1.7 100.0
Total 240 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia
En cuanto a la participación de los profesores en la elaboración del plan, 
esta es limitada, y quienes han tenido la oportunidad de hacerlo, son los 
profesores encargados de los procesos académicos, más no aquellos dedi-
cados a la investigación. Es necesario generar mayores espacios de partici-
pación para este propósito. 
La participación de los estudiantes debe ser fortalecida a través de los diversos 
medios con que se cuenta, como es la representación de los estudiantes en los 
comités curriculares y en los comités de investigación. Así mismo en el desa-
rrollo de los cursos,  especialmente en los del componente profesional. 
Tabla 10. Qué elementos introduciría para mejorar el plan de 
formación para la investigación - profesores.
Frecuencia Porcentaje Porcenta-
je válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Profesores 
investi-
gadores
5 19.2 19.2
 Recursos 
financieros
2 7.7 7.7
 Incentivos 5 19.2 19.2
 Capacitación 14 53.8 53.8
 Total 26 100.0 100.0
Fuente: Elaboración propia
Tabla 11. Qué elementos introduciría para mejorar el plan de formación 
para la investigación - estudiantes.
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un plan de formación para la investigación - estudiantes.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Orientación 
a la inves-
tigación
42 17.5 17.5 17.5
 Generación de 
conocimiento
84 35.0 35.0 52.5
 Solución a 
problemas 
sociales
81 33.8 33.8 86.3
 Reconoci-
miento
33 13.8 13.8 100.0
 Total 240 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia
El plan de formación para la investigación cumple con una función orien-
tadora para que las metas y proyectos del programa en este tema se lleven a 
cabo en la forma en que están previstos. Esta función orientadora, se hace 
tangible en beneficio de los profesores, estudiantes, la comunidad y el pro-
grama académico, generando conocimiento para ser aplicado en la solu-
ción de problemas de la comunidad a la cual se sirve. 
En plan de formación para la investigación permite generar conocimiento 
y que este sea aplicado en la solución a problemas sociales, despertando en 
el estudiante interés por la investigación. 
Tabla 14. Se generan espacios para socializar los productos re-
sultantes de la formación para la investigación – profesores.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Nunca 7 26.9 26.9 26.9
 Algunas 
veces
16 61.5 61.5 88.5
 Muchas 
veces
2 7.7 7.7 96.2
 Siempre 1 3.8 3.8
 Total 26 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia
Tabla 15. Se generan espacios para socializar los productos re-
sultantes de la formación para la investigación - estudiantes.
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Profesores 
investi-
gadores
27 11.3 11.3 11.3
 Recursos 
financieros
54 22.5 22.5 33.8
 Incentivos 59 24.6 24.6 58.3
Capacitación 100 41.7 41.7 100.0
Total 240 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia
Se requiere capacitar a los profesores en temas de investigación para que 
promuevan la investigación al interior de sus cursos, de  igual forma se 
requiere cualificar la planta de profesores con profesores investigadores y 
por supuesto contar con un plan de incentivos como reconocimiento al 
compromiso y producción investigativa. 
Para mejorar el plan de formación para la investigación, se sugiere crear la 
asignatura Formación para la Investigación Contable, es decir no la inves-
tigación genérica sino la investigación orientada al objeto de estudio de la 
contabilidad, y desarrollarla en un período mínimo de un año para conso-
lidar el proceso, el cuál puede ser articulado con las prácticas profesionales 
y la opción de grado. De igual forma se requiere de docentes con formación 
investigadora para orientar estas cátedras, y que no se queden solo en la 
teoría sino que se lleven a la práctica. 
Tabla 12. Cuales considera son los aportes más importantes de 
un plan de formación para la investigación - profesores.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Orientación a la 
investigación
11 42.3 42.3 42.3
 Generación de 
conocimiento
6 23.1 23.1 65.4
 Solución a pro-
blemas sociales
6 23.1 23.1 88.5
 Reconocimiento 3 11.5 11.5 100.0
 Total 26 100.0 100.0
Fuente: Elaboración propia
Tabla 13. Cuáles considera son los aportes más importantes de 
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un plan de formación para la investigación - estudiantes.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Orientación 
a la inves-
tigación
42 17.5 17.5 17.5
 Generación de 
conocimiento
84 35.0 35.0 52.5
 Solución a 
problemas 
sociales
81 33.8 33.8 86.3
 Reconoci-
miento
33 13.8 13.8 100.0
 Total 240 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia
El plan de formación para la investigación cumple con una función orien-
tadora para que las metas y proyectos del programa en este tema se lleven a 
cabo en la forma en que están previstos. Esta función orientadora, se hace 
tangible en beneficio de los profesores, estudiantes, la comunidad y el pro-
grama académico, generando conocimiento para ser aplicado en la solu-
ción de problemas de la comunidad a la cual se sirve. 
En plan de formación para la investigación permite generar conocimiento 
y que este sea aplicado en la solución a problemas sociales, despertando en 
el estudiante interés por la investigación. 
Tabla 14. Se generan espacios para socializar los productos re-
sultantes de la formación para la investigación – profesores.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Nunca 7 26.9 26.9 26.9
 Algunas 
veces
16 61.5 61.5 88.5
 Muchas 
veces
2 7.7 7.7 96.2
 Siempre 1 3.8 3.8
 Total 26 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia
Tabla 15. Se generan espacios para socializar los productos re-
sultantes de la formación para la investigación - estudiantes.
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Profesores 
investi-
gadores
27 11.3 11.3 11.3
 Recursos 
financieros
54 22.5 22.5 33.8
 Incentivos 59 24.6 24.6 58.3
Capacitación 100 41.7 41.7 100.0
Total 240 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia
Se requiere capacitar a los profesores en temas de investigación para que 
promuevan la investigación al interior de sus cursos, de  igual forma se 
requiere cualificar la planta de profesores con profesores investigadores y 
por supuesto contar con un plan de incentivos como reconocimiento al 
compromiso y producción investigativa. 
Para mejorar el plan de formación para la investigación, se sugiere crear la 
asignatura Formación para la Investigación Contable, es decir no la inves-
tigación genérica sino la investigación orientada al objeto de estudio de la 
contabilidad, y desarrollarla en un período mínimo de un año para conso-
lidar el proceso, el cuál puede ser articulado con las prácticas profesionales 
y la opción de grado. De igual forma se requiere de docentes con formación 
investigadora para orientar estas cátedras, y que no se queden solo en la 
teoría sino que se lleven a la práctica. 
Tabla 12. Cuales considera son los aportes más importantes de 
un plan de formación para la investigación - profesores.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Orientación a la 
investigación
11 42.3 42.3 42.3
 Generación de 
conocimiento
6 23.1 23.1 65.4
 Solución a pro-
blemas sociales
6 23.1 23.1 88.5
 Reconocimiento 3 11.5 11.5 100.0
 Total 26 100.0 100.0
Fuente: Elaboración propia
Tabla 13. Cuáles considera son los aportes más importantes de 
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Frecuencia Porcentaje Porcenta-
je válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Nunca 73 30.4 30.4 30.4
 Algunas 
veces
141 58.8 58.8 89.2
 Muchas 
veces
18 7.5 7.5 96.7
 Siempre 8 3.3 3.3 100.0
 Total 240 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia
Los espacios para la socialización de productos resultantes de la formación 
para la investigación, se generan principalmente en el aula;  y dependiendo 
de las características del producto, se tiene acceso a otros espacios como 
son las publicaciones en revistas y la presentación de ponencias. Es impor-
tante que el profesor lidere esta generación de espacios para motivar a sus 
estudiantes a que den a conocer sus productos de investigación. 
Los espacios que se generan para socializar los productos resultantes de la 
formación para la investigación, se presentan con mayor frecuencia en el 
aula de clase, lo que conlleva a que este sea un ejercicio netamente acadé-
mico. Sin embargo se debe hacer claridad en cuanto a estos espacios y que 
estén acordes con la disponibilidad de tiempo tanto de estudiantes como 
de profesores. 
Tabla 16. Recibe capacitación o actualización sobre cómo lle-
var a cabo la formación para la investigación – profesores.
Frecuencia Porcentaje Porcenta-
je válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Nunca 16 61.5 61.5 61.5
 Algunas 
veces
7 26.9 26.9 88.5
 Muchas veces 2 7.7 7.7 96.2
 Siempre 1 3.8 3.8 100.0
 Total 26 100.0 100.0  
 Fuente: Elaboración propia
Tabla 17. Recibe capacitación o actualización sobre cómo lle-
var a cabo la formación para la investigación – estudiantes.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Nunca 97 40.4 40.4 40.4
 Algunas 
veces
119 49.6 49.6 90.0
 Muchas 
veces
18 7.5 7.5 97.5
 Siempre 6 2.5 2.5 100.0
 Total 240 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia
La capacitación que se está dando, está restringida a temas de horarios y de 
participantes, se hace necesario tener un programa de capacitación forta-
lecido y al cual tengan acceso todos los profesores que tienen compromiso 
con la investigación. 
La capacitación o actualización sobre cómo llevar a cabo la formación para 
la investigación, debe ser revaluada ya que no está llegando al estudiantado 
como se quisiera, más aún cuando esta no se orienta hacia el área de cono-
cimiento al cual está adscrito el estudiante como lo es la contabilidad. 
Tabla 18. La formación para la investigción en su oficio de maestro en el
 programa - profesores.
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Poco im-
portante
4 15.4 15.4 15.4
 Bastante 
importante
9 34.6 34.6 50.0
 Muy im-
portante
13 50.0 50.0 100.0
 Total 26 100.0 100.0  
 Fuente: Elaboración propia
Al respecto los profesores consideran que la formación para la investiga-
ción es relevante en su oficio, tan es así que en los contenidos de los cursos 
se contemplan acciones de formación para la investigación, y cada profesor 
genera sus propios métodos, estrategias e incentivos para que los estudian-
tes se cerquen a la investigación durante su carrera. 
Sin embargo, algunos profesores consideran que la investigación no es im-
portante, y son aquellos profesores que por determinadas razones presen-
tan limitaciones en el ejercicio investigativo, o no disponen de tiempo para 
ello.
Tabla 19. La formación para la investigación cualifica su función 
Docente - profesores.
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Frecuencia Porcentaje Porcenta-
je válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Nunca 73 30.4 30.4 30.4
 Algunas 
veces
141 58.8 58.8 89.2
 Muchas 
veces
18 7.5 7.5 96.7
 Siempre 8 3.3 3.3 100.0
 Total 240 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia
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son las publicaciones en revistas y la presentación de ponencias. Es impor-
tante que el profesor lidere esta generación de espacios para motivar a sus 
estudiantes a que den a conocer sus productos de investigación. 
Los espacios que se generan para socializar los productos resultantes de la 
formación para la investigación, se presentan con mayor frecuencia en el 
aula de clase, lo que conlleva a que este sea un ejercicio netamente acadé-
mico. Sin embargo se debe hacer claridad en cuanto a estos espacios y que 
estén acordes con la disponibilidad de tiempo tanto de estudiantes como 
de profesores. 
Tabla 16. Recibe capacitación o actualización sobre cómo lle-
var a cabo la formación para la investigación – profesores.
Frecuencia Porcentaje Porcenta-
je válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Nunca 16 61.5 61.5 61.5
 Algunas 
veces
7 26.9 26.9 88.5
 Muchas veces 2 7.7 7.7 96.2
 Siempre 1 3.8 3.8 100.0
 Total 26 100.0 100.0  
 Fuente: Elaboración propia
Tabla 17. Recibe capacitación o actualización sobre cómo lle-
var a cabo la formación para la investigación – estudiantes.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Nunca 97 40.4 40.4 40.4
 Algunas 
veces
119 49.6 49.6 90.0
 Muchas 
veces
18 7.5 7.5 97.5
 Siempre 6 2.5 2.5 100.0
 Total 240 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia
La capacitación que se está dando, está restringida a temas de horarios y de 
participantes, se hace necesario tener un programa de capacitación forta-
lecido y al cual tengan acceso todos los profesores que tienen compromiso 
con la investigación. 
La capacitación o actualización sobre cómo llevar a cabo la formación para 
la investigación, debe ser revaluada ya que no está llegando al estudiantado 
como se quisiera, más aún cuando esta no se orienta hacia el área de cono-
cimiento al cual está adscrito el estudiante como lo es la contabilidad. 
Tabla 18. La formación para la investigción en su oficio de maestro en el
 programa - profesores.
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Poco im-
portante
4 15.4 15.4 15.4
 Bastante 
importante
9 34.6 34.6 50.0
 Muy im-
portante
13 50.0 50.0 100.0
 Total 26 100.0 100.0  
 Fuente: Elaboración propia
Al respecto los profesores consideran que la formación para la investiga-
ción es relevante en su oficio, tan es así que en los contenidos de los cursos 
se contemplan acciones de formación para la investigación, y cada profesor 
genera sus propios métodos, estrategias e incentivos para que los estudian-
tes se cerquen a la investigación durante su carrera. 
Sin embargo, algunos profesores consideran que la investigación no es im-
portante, y son aquellos profesores que por determinadas razones presen-
tan limitaciones en el ejercicio investigativo, o no disponen de tiempo para 
ello.
Tabla 19. La formación para la investigación cualifica su función 
Docente - profesores.
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Poco im-
portante
3 11.5 11.5 11.5
 Bastante 
impor-
tante
9 34.6 34.6 46.2
 Muy im-
portante
14 53.8 53.8 100.0
 Total 26 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia
Para los profesores a quienes les interesa la investigación, quienes son in-
vestigadores, consideran que en definitiva la labor investigativa cualifica su 
función docentes, y su prioridad como profesores es la investigación. En 
todo caso es importante precisar que los profesores con competencias para 
la investigación, especialmente Contadores Públicos, son pocos.
Tabla 20. La formación para la investigación en su con-
dición de estudiante en el programa - estudiantes.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado
Nada im-
portante
5 2.1 2.1 2.1
Poco im-
portante
46 19.2 19.2 21.3
Bastante 
impor-
tante
117 48.8 48.8 70.0
Muy im-
portante
72 30.0 30.0 100.0
Total 240 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia
Para los estudiantes la importancia de la formación para la investigación 
radica en que aprender a manejar las situaciones que se les presentan en las 
empresas con base en el conocimiento adquirido en la universidad, les per-
miten reafirmar su proyecto de vida a nivel académico y a nivel vocacional, 
a fortalecer sus competencias para un mejor desempeño profesional. 
Sin embargo hay limitantes que afectan esta importancia como lo son la fal-
ta de tiempo, falta de interés del estudiante por la investigación y limitado 
acompañamiento por parte de los profesores. 
Tabla 21. La formación para la investigación potencia el ren-
dimiento académico de los estudiantes - profesores.
Frecuencia Porcentaje Porcenta-
je válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Poco im-
portante
2 7.7 7.7 7.7
 Bastante 
importante
8 30.8 30.8 38.5
 Muy im-
portante
16 61.5 61.5 100.0
 Total 26 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia
Tabla 22. La formación para la investigación potencia el rendimiento
Académico - estudiantes.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Nada im-
portante
4 1.7 1.7 1.7
 Poco im-
portante
21 8.8 8.8 10.4
 Bastante 
importante
106 44.2 44.2 54.6
 Muy im-
portante
109 45.4 45.4 100.0
 Total 240 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia
El rendimiento académico de los estudiantes, es potenciado por la forma-
ción para la investigación, ya que les permite crear y desarrollar competen-
cias las cuales va fortaleciendo y observando en el desarrollo de su carrera, 
permitiéndoles consolidar su formación integral. 
El rendimiento académico se ve potenciado en la medida en que el estu-
diante comprende cómo se desarrolla el programa que está cursando, como 
se va articulando con su proyecto de vida y como todo ello contribuye para 
un mejor desempeño profesional.
Tabla 23. La formación para la investigación es importante para 
el desarrollo profesional de los estudiantes - profesores.
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Poco im-
portante
3 11.5 11.5 11.5
 Bastante 
impor-
tante
9 34.6 34.6 46.2
 Muy im-
portante
14 53.8 53.8 100.0
 Total 26 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia
Para los profesores a quienes les interesa la investigación, quienes son in-
vestigadores, consideran que en definitiva la labor investigativa cualifica su 
función docentes, y su prioridad como profesores es la investigación. En 
todo caso es importante precisar que los profesores con competencias para 
la investigación, especialmente Contadores Públicos, son pocos.
Tabla 20. La formación para la investigación en su con-
dición de estudiante en el programa - estudiantes.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado
Nada im-
portante
5 2.1 2.1 2.1
Poco im-
portante
46 19.2 19.2 21.3
Bastante 
impor-
tante
117 48.8 48.8 70.0
Muy im-
portante
72 30.0 30.0 100.0
Total 240 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia
Para los estudiantes la importancia de la formación para la investigación 
radica en que aprender a manejar las situaciones que se les presentan en las 
empresas con base en el conocimiento adquirido en la universidad, les per-
miten reafirmar su proyecto de vida a nivel académico y a nivel vocacional, 
a fortalecer sus competencias para un mejor desempeño profesional. 
Sin embargo hay limitantes que afectan esta importancia como lo son la fal-
ta de tiempo, falta de interés del estudiante por la investigación y limitado 
acompañamiento por parte de los profesores. 
Tabla 21. La formación para la investigación potencia el ren-
dimiento académico de los estudiantes - profesores.
Frecuencia Porcentaje Porcenta-
je válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Poco im-
portante
2 7.7 7.7 7.7
 Bastante 
importante
8 30.8 30.8 38.5
 Muy im-
portante
16 61.5 61.5 100.0
 Total 26 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia
Tabla 22. La formación para la investigación potencia el rendimiento
Académico - estudiantes.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Nada im-
portante
4 1.7 1.7 1.7
 Poco im-
portante
21 8.8 8.8 10.4
 Bastante 
importante
106 44.2 44.2 54.6
 Muy im-
portante
109 45.4 45.4 100.0
 Total 240 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia
El rendimiento académico de los estudiantes, es potenciado por la forma-
ción para la investigación, ya que les permite crear y desarrollar competen-
cias las cuales va fortaleciendo y observando en el desarrollo de su carrera, 
permitiéndoles consolidar su formación integral. 
El rendimiento académico se ve potenciado en la medida en que el estu-
diante comprende cómo se desarrolla el programa que está cursando, como 
se va articulando con su proyecto de vida y como todo ello contribuye para 
un mejor desempeño profesional.
Tabla 23. La formación para la investigación es importante para 
el desarrollo profesional de los estudiantes - profesores.
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Poco im-
portante
2 7.7 7.7 7.7
 Bastante 
importante
7 26.9 26.9 34.6
 Muy im-
portante
17 65.4 65.4 100.0
 Total 26 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia
En definitiva la formación para la investigación potencia el desarrollo pro-
fesional de los estudiantes, ya que les ayuda a comprender problemas y a 
buscar soluciones oportunas y adecuadas. De igual forma les permite una 
mayor cualificación para su desempeño profesional como empleados y 
como independientes, posibilitándoles una mejor comprensión de los pro-
blemas de su entorno y de alternativas de solución. 
3.2. La formación para la investigación en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Tabla 24. La formación para la investigción hace parte de su función como 
docente - profesores.
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Nunca 0 0 0 0
 Algunas 
Veces
6 23.1 23.1 23.1
 Muchas 
Veces
8 30.8 30.8 53.9
Siempre 12 46.2 46.2 100.0
 Total 26 100 100  
 Fuente: Elaboración propia
Tabla 25. La formación para la investigación hace par-
te de la función académica de los docentes - estudiantes.
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Nunca 0 0 0 0
 Algunas 
Veces
6 23.1 23.1 23.1
 Muchas 
Veces
8 30.8 30.8 53.9
Siempre 12 46.2 46.2 100.0
 Total 26 100 100  
  Fuente: Elaboración propia
Los profesores en ejercicio de su función docente, desarrollan actividades 
de investigación en aula, durante todo el semestre, enseñando la teoría y 
luego haciendo un ejercicio práctico en las organizaciones, el cuál presen-
tan y sustentan al finalizar el semestre. 
De igual forma hay docentes que no contemplan la investigación en su fun-
ción docente, ya que no tienen los conocimientos para hacerlo y tampoco 
el tiempo disponible que ello implica, para lo cual sugieren que la inves-
tigación se desarrolle con docentes de planta que tienen el tiempo y los 
recursos disponibles para el caso. 
Los estudiantes manifiestan que los profesores hacen evidente la formación 
en los cursos, abordando casos que se presentan en la vida cotidiana, sumi-
nistrando guías a los estudiantes sobre cómo realizar el proceso,  y llevando 
la teoría a la práctica en el contexto de las organizaciones. 
De igual forma manifiestan que no todos los profesores contemplan la for-
mación para la investigación en su práctica docentes, ya sea por falta de 
interés en los temas, por falta de tiempo, por falta de formación, lo que se 
traduce en frustración para el estudiante, ya que termina concluyendo que 
la formación para la investigación no es importante o simplemente es una 
materia de relleno. 
El docente debe estar en permanente estudio, análisis e investigación de 
problemas concretos de su entorno social. Debe poseer competencias y 
asumir actitudes hacia la investigación que sirvan como modelo para el 
aumento del espíritu científico en sus estudiantes. 
Tabla 26. Grado de importancia de la formación para la in-
vestigación en su función como docente - profesores.
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Nada im-
portante
1 0.4 0.4 0.4
 Poco im-
portante
28 11.7 11.7 12.1
 Bastante 
importante
113 47.1 47.1 59.2
Muy im-
portante
98 40.8 40.8 100.0
 Total 240 100 100  
Fuente: Elaboración propia
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De igual forma manifiestan que no todos los profesores contemplan la for-
mación para la investigación en su práctica docentes, ya sea por falta de 
interés en los temas, por falta de tiempo, por falta de formación, lo que se 
traduce en frustración para el estudiante, ya que termina concluyendo que 
la formación para la investigación no es importante o simplemente es una 
materia de relleno. 
El docente debe estar en permanente estudio, análisis e investigación de 
problemas concretos de su entorno social. Debe poseer competencias y 
asumir actitudes hacia la investigación que sirvan como modelo para el 
aumento del espíritu científico en sus estudiantes. 
Tabla 26. Grado de importancia de la formación para la in-
vestigación en su función como docente - profesores.
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Nada im-
portante
1 0.4 0.4 0.4
 Poco im-
portante
28 11.7 11.7 12.1
 Bastante 
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113 47.1 47.1 59.2
Muy im-
portante
98 40.8 40.8 100.0
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Los profesores consideran que la formación para la investigación es fun-
damental en el ejercicio de la docencia, ya que potencia la formación de 
competencias en los estudiantes, los acerca a la realidad empresarial y les 
permite ser parte de la solución a los problemas que se presentan en las 
organizaciones. De igual forma el estudiante sale fortalecido para que en su 
desempeño profesional sea más competitivo. 
La formación para la investigación es muy importante en la medida en que 
fortalece los conocimientos del estudiante para un mejor desempeño pro-
fesional, le enseña a identificar y resolver problemas que afectan a las em-
presas o a la sociedad, a aportar soluciones para aquellos que tienen pocas 
oportunidades mediante un ejercicio de función social, y quizá lo más im-
portante, que el estudiante abre su mente para el conocimiento. 
Tabla 27. En los cursos que desarrolla contempla activida-
des de formación para la investigación - profesores.
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Nunca 0 0 0 0
 Algunas 
Veces
12 46.2 46.2 46.2
 Muchas 
Veces
9 34.6 34.6 80.8
Siempre 5 19.2 19.2 100.0
 Total 26 100 100  
 Fuente: Elaboración propia
Tabla 28. En los cursos que ha tomado ha desarrollado acti-
vidades de formación para la investigación - estudiantes.
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Nunca 53 22.1 22.1 22.1
 Algunas 
Veces
157 65.4 65.4 87.5
 Muchas 
Veces
25 10.4 10.4 97.9
Siempre 5 2.1 2.1 100.0
 Total 240 100 100  
Fuente: Elaboración propia
Las actividades llevadas a cabo en el desarrollo de la formación para la in-
vestigación se resumen en elaboración de ensayos, elaboración de artículos, 
revisión bibliográfica sobre determinado tema, estudio de casos, conversa-
torios, seminario alemán, y proyecto integrador. Estas actividades se desa-
rrollan durante toda la carrera y en la medida que avanzan los semestres el 
grado de exigencia es mayor.
De igual forma, algunos profesores que no contemplan actividades de in-
vestigación ya que consideran que no tienen la formación para hacerlo, o 
simplemente se centran en el desarrollo de las clases asignadas.
En este sentido se debe dar claridad a lo que corresponde a actividades de 
formación para la investigación, para que no haya confusión con las con-
sultas que realizan los estudiantes en el desarrollo de los cursos, y también 
para que los estudiantes conozcan en qué escenario se están moviendo.
Tabla 29. Cómo perciben los estudiantes las acciones de for-
mación para la investigación en sus cursos - profesores.
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Nada im-
portante
2 7.6 7.6 7.6
 Poco im-
portante
11 42.3 42.3 50.0
 Bastante 
impor-
tante
11 42.3 42.3 92.3
 Muy im-
portante
2 7.7 7.7 100.0
 Total 26 100 100  
Fuente: Elaboración propia
Tabla 30. Cómo percibe las acciones de formación para 
la investigación en sus cursos - estudiantes.
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Nada im-
portante
13 5.4 5.4 5.4
 Poco im-
portante
71 29.6 29.6 35.0
 Bastante 
impor-
tante
107 44.6 44.6 79.6
 Muy im-
portante
49 20.4 20.4 100.0
 Total 240 100 100  
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Fuente: Elaboración propia
Los profesores estiman que los estudiantes consideran importante la for-
mación para la investigación ya que en la medida que desarrollan buenos 
proyectos obtienen buenas calificaciones, y en principio consideran la in-
vestigación como algo científico pero con el paso del tiempo la van apro-
piando y desmitificando. También la consideran importante ya que les per-
mite conocer la realidad de las organizaciones partiendo de su formación 
teórica. 
De acuerdo a la apreciación de los profesores, algunos estudiantes no se 
identifican con la investigación, ya que esta les genera temor e incertidum-
bre, por lo que se requiere de acciones de motivación para que se inicien 
en el tema. 
Las acciones de formación para la investigación contribuyen a la formación 
integral del estudiante de manera progresiva en la medida en que avanza 
en su plan de estudios, genera interés por adquirir más conocimientos, y 
para fortalecer el desempeño académico y profesional, y lo más importante 
asegura la calidad de la información. Sin embargo se requiere de mayor 
acompañamiento del docente en el proceso de formación. 
Tabla 31. Cómo considera la importancia de la formación para la in-
vestigación en cuanto a mejorar los procesos de enseñanza - profesores.
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Nada im-
portante
0 0 0 0
 Poco im-
portante
1 3.9 3.9 3.9
 Bastante 
impor-
tante
9 34.6 34.6 38.5
 Muy im-
portante
16 61.5 61.5 100.0
 Total 26 100 100  
 Fuente: Elaboración propia
Tabla 32. Cómo considera la importancia de la formación para la inves-
tigación en cuanto a mejorar los procesos de aprendizaje - estudiantes.
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Nada im-
portante
6 2.5 2.5 2.5
 Poco im-
portante
21 8.8 8.8 11.3
 Bastante 
impor-
tante
119 49.6 49.6 60.8
 Muy im-
portante
94 39.2 39.2 100.0
 Total 240 100 100  
Fuente: Elaboración propia
La importancia de la formación para la investigación en los proceso de en-
señanza, se concreta especialmente mediante el estudio de casos, lo cual 
permite acercar al estudiante a la vida de las organizaciones; lo anterior im-
plica tener docentes capacitados para que den un buen direccionamiento 
en el tema, fortaleciendo los semilleros de investigación, y promoviéndolos 
más allá del ejercicio eminentemente académico. 
Los procesos de aprendizaje se ven fortalecidos en la medida en que per-
miten obtener información, validarla, y luego contrastar con la realidad, 
permitiendo una mejor apropiación del conocimiento y teniendo claridad 
sobre cómo funcionan las organizaciones en la vida real. 
Tabla 33. Cuál es el grado de importancia de la formación para 
la investigación en los procesos de aprendizaje - profesores.
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Nada im-
portante
0 0 0 0
 Poco im-
portante
2 7.7 7.7 7.7
 Bastante 
impor-
tante
7 26.9 26.9 34.6
 Muy im-
portante
17 65.4 65.4 100.0
 Total 26 100 100  
Fuente: Elaboración propia
Tabla 34. Cuál es el grado de importancia de la formación para 
la investigación los procesos de aprendizaje - estudiante.
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Nada im-
portante
4 1.7 1.7 1.7
 Poco im-
portante
17 7.1 7.1 8.8
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la investigación en los procesos de aprendizaje - profesores.
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Nada im-
portante
0 0 0 0
 Poco im-
portante
2 7.7 7.7 7.7
 Bastante 
impor-
tante
7 26.9 26.9 34.6
 Muy im-
portante
17 65.4 65.4 100.0
 Total 26 100 100  
Fuente: Elaboración propia
Tabla 34. Cuál es el grado de importancia de la formación para 
la investigación los procesos de aprendizaje - estudiante.
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Nada im-
portante
4 1.7 1.7 1.7
 Poco im-
portante
17 7.1 7.1 8.8
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 Bastante 
impor-
tante
130 54.2 54.2 62.9
 Muy im-
portante
89 37.1 37.1 100.0
 Total 240 100 100  
 Fuente: Elaboración propia
La importancia está dada en que permite tanto al profesor como al estu-
diante mantenerse vigente y competitivo en temas de investigación para la 
identificación de problemas y propuestas de solución, pasando de la teoría 
a la práctica y apropiándose del lenguaje y competencias propios del inves-
tigador. 
La importancia de la formación para la investigación en el proceso de 
aprendizaje, permite fortalecer lazos entre profesor estudiante, profundi-
zar en temas de interés del estudiante, permite afrontar con conocimiento 
situaciones que se presenten en la vida laboral, genera motivación para ad-
quirir más conocimiento.  
Por otro lado el estudiante requiere más información sobre qué es la for-
mación para la investigación, como se desarrolla y cuáles son sus objetivos.
Tabla 35. Cuál es el grado de importancia de los produc-
tos de formación para la investigación - profesores.
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Nada im-
portante
0 0 0 0
 Poco im-
portante
1 3.9 3.9 3.9
 Bastante 
impor-
tante
12 46.2 46.2 50.0
 Muy im-
portante
13 50.0 50.0 100.0
 Total 26 100 100  
 Fuente: Elaboración propia
Tabla 36. Cuál es el grado de importancia de los produc-
tos de la formación para la investigación - estudiantes.
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Nada im-
portante
5 2.1 2.1 2.1
 Poco im-
portante
26 10.8 10.8 12.9
 Bastante 
impor-
tante
125 52.1 52.1 65.0
 Muy im-
portante
84 35.0 35.0 100.0
 Total 240 100 100  
 Fuente: Elaboración propia
Los productos de formación para la investigación cobran importancia en la 
medida en que integran los saberes que va adquiriendo el estudiante en el 
desarrollo de su carrera, en la medida en que cuente con el acompañamien-
to de los profesores investigadores y en la medida en que sea reconocido 
como un aporte al área de conocimiento. 
 Los productos de formación para la investigación son importantes 
en la medida en que genera conocimiento, solucionan problemas sociales y 
permiten consolidar la teoría vista en el aula de clase.  
4. Conclusiones
1). Los profesores desarrollan actividades de investigación durante los 
respectivos semestres, ilustrando en principio la teoría para luego llevar 
a cabo un ejercicio práctico en las organizaciones del entorno, el cuál es 
presentado y sustentado por los estudiantes finalizando el período acadé-
mico. De igual forma, algunos docentes que no contemplan la formación 
para la investigación en su función docente, ya que manifiestan no tener 
los conocimientos para hacerlo y en algunos casos el tiempo disponible 
que ello implica.
2). La formación para la investigación es relevante en el ejercicio de la do-
cencia ya que potencia la creación y desarrollo de competencias en los estu-
diantes, los acerca a la realidad de las organizaciones y les permite ser parte 
de la solución a los problemas que estas presentan. 
3). Las actividades principales que se llevan a cabo en el proceso de la for-
mación para la investigación, se resumen en la elaboración de ensayos en 
sentido general, elaboración de artículos, revisión bibliográfica sobre temas 
determinados, estudio de casos, conversatorios, seminario alemán y pro-
yecto integrador. Estas actividades se desarrollan durante toda la carrera y 
en la medida que se avanza el grado de exigencia es mayor. 
4). En desarrollo de los cursos se generan productos de investigación, al 
igual que en las actividades desarrolladas por los integrantes de los semille-
ros de investigación, solo que esta producción cumple fines exclusivamente 
académicos y no de aporte a la solución de problemas sociales, ya que la 
divulgación de esta producción es realmente limitada y no se traslada a los 
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escenarios en los cuales se identificaron problemas.
5). Los profesores consideran que la formación para la investigación es re-
levante en su oficio, y por lo tanto en los contenidos de los cursos se con-
templan acciones de formación para la investigación; cada profesor genera 
sus propios métodos, estrategias e incentivos para que los estudiantes se 
acerquen a la investigación durante su carrera. 
6). Para los profesores interesados en la investigación y para aquellos que 
son investigadores, consideran que en definitiva la función investigativa 
cualifica su función docente y su prioridad como profesores es la investiga-
ción más que las actividades de docencia, de administración académica y 
de proyección social.
7). Los profesores estiman que los estudiantes consideran importante la 
formación para la investigación ya que en la medida que desarrollan bue-
nos proyectos obtienen buenos reconocimientos a través de calificaciones, 
y en un principio consideran la investigación como algo científico, pero 
con el paso del tiempo la van apropiando, la van desmitificando y se van 
vinculando a procesos de investigación. 
8). La relevancia de la formación para la investigación en los procesos de 
enseñanza – aprendizaje, se concreta mediante el estudio de casos, lo cual 
permite al estudiante acceder a la vida diaria y a la memoria de las organi-
zaciones, lo cual implica tener docentes capacitados para que den un buen 
direccionamiento del tema.
9). La importancia de la formación para la investigación está dada en que 
facilita tanto al profesor como al estudiante mantenerse vigentes y com-
petitivos en temas de investigación, para la identificación de problemas, 
análisis de alternativas y propuestas de solución,  pasando de la teoría a la 
práctica y apropiándose del lenguaje propio del investigador. 
10). Para algunos estudiantes, la investigación les genera temor e incer-
tidumbre, por lo que se requiere de acciones de motivación para que se 
inicien en el tema. En este sentido la acción del profesor es fundamental, ya 
que debe convertirse en líder de proceso investigativos, motivando y acom-
pañando a los estudiantes para que recorran estos caminos.
 11). Los procesos de aprendizaje en temas de investigación y en temas de la 
disciplina contable se ven fortalecidos en la medida en que permiten obte-
ner información, validarla y luego contrastarla con la realidad, permitiendo 
una mejor apropiación del conocimiento y teniendo claridad sobre cómo 
funcionan las organizaciones en la vida real.
12). Un plan de formación para la investigación cumple con una función 
orientadora para que las metas y proyectos del programa en este tema se 
lleven a cabo en la forma en que están previstos. Esta función orientadora, 
se hace tangible en beneficio de los profesores, estudiantes, la comunidad y 
el programa académico generando conocimiento.
13). La cualificación académica de los estudiantes, es potenciada por la in-
vestigación ya que les permite crear y desarrollar competencias las cuales 
van fortaleciendo y observando en el desarrollo de su carrera, permitiéndo-
les consolidar su formación integral. El rendimiento académico se ve for-
talecido en la medida en que el estudiante comprende cómo se desarrolla 
el programa que está cursando, como se va articulando con su proyecto 
de vida y como se proyecta su futuro como profesional de la Contaduría 
Pública.
14). En síntesis, la formación para la investigación potencia el desarrollo 
profesional de los estudiantes, ya que les ayuda a comprender problemas y 
a buscar soluciones oportunas y adecuadas tanto en su contexto como en el 
de las organizaciones a las cuales sirven o están vinculados. 
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